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DIARIO Ol~ICIAL
DEL
MINISTERIO ·DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
BERMÚDEZ REINA
Civil, para cubrir las vacantes que existen en dicho Insti-
tuto, así como sus resultas, el REY (q. D. g.), yen su-nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla;
y, en su virtud, promover al empleo superior inmediato y
conceder ingreso en el cuerpo; á los capitanes y subalter-
nos expresados en la siguiente relación, que da principio
con D. Antonio Roca Diaz, y termina con D. Félix Diaz
Fernández, que son los más antiguos en sus respectivos
empleos y han sido declarados aptos para el ascenso; de-
bíendo disfrutar, en el que se les confiere, la efectividad que
á cada uno se asigna en la citada relación, y observarse,
por 10 que respecta al capitán D. Manuel Diaz y Pines
Rubio, que presta sus servicios en Ultramar, cuanto se
preceptúa en el arto 5.0 de la ley de 19 de julio del afio an-
terior; siendo, al propio 'tiempo, la voluntad de S. M., que
queden sin cubrir las dos vacantes que resultan de alférez,
por no haber aspirantes de esta clase en condiciones de ob-
tenerlas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
10 de mayo de 1890' '
BERMÚDRZ REINA
Señor Director de la Academia General Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
ACADEMIAS
8." SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el alumno
de tercer afio de esa Academia, D. Ricardo BallenilIa Es-
pinal, en instancia de 18 de abril próximo pasarlo, cursada
por V. E. á este Ministerio con fecha 20 del mismo, S. M.
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RFINA Regente del Rei-
no, se ha servido concederle la separación de esa Acade-
mia, quedando el interesado sujeto á las prescripciones del
artículo 100 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Granada,
Isla de Cuba é Inspectores generales de la Guardia
Civil é Infanteria.
Madnd re de mayo de 1890.
ASCENSOS
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por el Inspector general de la Guardia
Relación que se cita
-
EMPLEOS ..... EFEqTIVIDAD
Destino NOMBRES Empleo
Personales Efectivos ó átuación actual que se les confiere Día Mes Alío
-
» Capitán.. Comandancia de
D. Antonio Roca yDíaz .... ; ..•..
Capitán...
de Burgos •.•• .Comandante .•...... 26 abr il.; .••• 18 90
Teniente. Distrito de Cu-
ba.... "' ...•.. » Manuel Díaz y Pines Rubió.•••. Capitán ...•••.•••. , !26 abril. .••.. 18 90
» Teniente. Comandancia de
Orense ....... » Inocenolo Romero Obensa ••... Capitán ..... '".. .. !26 abril.. .... 1890
~ Teniente. Arma de Infan- .
tería .....••.. l' Juan Osorio y Ortega .•...•••.• Ingresa en el cuerpo. 10 mayo .•... 18 90
» Alférez... Comandancia de
. Granada...... » Felix Díaz Fernández •..•..••• Teniente ............ 26 abril. ..... 18 90
-
I I
-
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglam entaria de
ascensos del Cuerpo de Sanidad Militar, corresp ondiente
al mes actual, formulada por V. B., el R EY (q. D. g.), yen
su nombre la R EINA Regente del Reino, h a tenido á bien
conceder el empleo supe ri or in mediato á los jefes y oficia-
les de dich o cu erpo comprendidos en la siguien te relaci ón,
que da pr incipio con D. Saturnino Lucas y Lucas Pa-
r aíso, y termina con D. José Estrada y Velasco, por ser
los más antiguos en sus respectivos em ple os y estar decl a-
ra dos aptos' para el ascenso ; deb iendo disfrutar, en el que
se les confiere, la efect ividad que en la ci tada relación se
les asigna.
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 189 0 .
BER.'4ÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
Se ño res Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das, Islas Canarias, Cataluña y Andalucía.
Relación 'que se cita
EMPLFOS
Destino ó situación actual NOMBRES
E mp l eo
que se
les confiere J,[es
»
Madr id 10 de mayo de 18 9 0 .
_.~.-
B ERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ R RINA
Excmo. Sr . : En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Veterinaria Militar, correspon-
diente al mes actual, formul ada por V. E. , el REY(q. D. g .), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de subinspector veterinario de segun-
da clase al mayor más antiguo, con destino como agregado
en esa Inspección general, D. Franoisco López y Rodri-
guez, debiendo disfrutar en su nuevo empleo la efectividad
de 19 de abril anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1890' -
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, for mulada por V. E. para proveer las v acantes
de oficiales Celadores de Fortificación, ocurridas durant e
el mes anterior , el REY (q . D. g.), Y en su no mbr e la REINA
Regente del Reino, ha tenido li bien conceder á los indivi-
duos que figuran en la sigui ente relación qu e da principio
con D. Vicente González y Manohón, y termina con Don
Eulogio Inyesto Juan, los empleos que en la misma se ex-
presan, debiendo disfrutar en elíos la efectividad que se les
se ñala,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
10 de mayo de 1890'
BERMúDBz'RRINA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de las Islas Baleares, Extre-
madura, Cataluña y Andalucia é Inspecto res genera-
les de Administración Militar é Infanteria.
R elación que se cita
¡
Sanidad ;
j
r
~
Se ñor Inspector general de Administración y
Militar.
. I ¡ EFECTIVIDAD
Empl eos efect ivos Destino ó situación actua l NOMBRES Empleo qu e se les confiere
Día Mes Año;
--
-
Oficial celador de r. · ~Comandancia General de In-( . {OfiCial celador de La}
clase . . •• ••••• ••. genieros de Baleares•....• D. VICente G onzález y Manchón. dlase, con ' s~eldo 24 abril. 1890
1 ' 1 ' e .3.90 0 pese as. ,
Ofici al celador de 2 "~Idem íd. de Badajoz. . .• •• . •• »Juan Gil y Rodríguez . • • • . . •¡Oficial celador de 1.·~ ídem. íd.clase 111 '" •••• '111' 111 • • _ clase . . . . .. , .. . . .. 24
Oficial celador de j , Ydem íd. de Gerona (Figue-~ S t' :r'b' Pé . fOficial celador de 2.al ídem . íd.1 ) » an lago. 01'1 10 Y rez., . • 1 24e ase . . . . . . . . . . . . ras 11 ......... 111 • 111 • • • • • • • • • ' e ase ...•. 111 •••• 111 •
Alférez de l~eSCala}R .. R dci ' . ·d R 1 A egimíento eserva e ar- El' 1 t J ~Oficlal celador de .3 .aj ídem. id.e eserva e r- mona núm. 17....... ..... » u OgIO nyes o uan....... 1 24
ma de Infantería. " I 1, ' I case . • • • • • • • • • • '1
-
. _.MadrId ro de mayo de 1890' B ERMúDBZ RSINA
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D. o: NUM. l07
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
ASUNTOS INDETERMINADOS
9.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se dijo á
este de l a Guerra, en 21 del mes de abril último, 10 si-
guiente:
«Abierto en este Ministerio, á consecuencia de la real
orden de el del digno cargo de V. E., fecha 3 T de agosto
próximo pasado, referente al derri.bo del castillo de Salva-
tierra, y bases bajo las que se podía aceptar la proposición
del Ayuntamiento de la misma villa, el previo expediente
de cesión que exigen las disposiciones vigentes en la ma-
.teria-Resultando que uno de los trámites esenciales es la
medición y tasación de los terrenos, medida á que se ha
opuesto el Capitán general del distrito, alegando oponerse
á ello la real orden de 2 de septiembre de 1887, toda vez
que los terrenos no han sido aun entregados á la Hacienda,
habiendo manifestado que únicamente accederían á la me-
dición mediante autorización por real orden de Ia superio-
ridad, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente de! Reino, de conformidad con 10 propuesto por la
Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado,
se ha servido disponer se interese de ese Ministerio la real
orden necesaria para que, por el Capitán general del distri-
to, se permita la medición y tasación de los terrenos del cas-
tillo de Salvatierra; entendiéndose bien, que dicho acto no
implica la resolución del asunto, ni hecho alguno de domi-
nio, sino sólo la ejecución de un trámite necesario á la pre-
paración del expediente, cuya conclusión se interesaba en la
real orden de ese Ministerio de la Guerra, de 3 r de agosto
de r889, base de todo lo actuado.s--De real orden lo digo
á V. E. para su conoci miento.»
De la de S. M. lo traslado á V. E. á fin de que se sirva
autorizar las indicadas operaciones, en vista del objeto que
con ellas se persigue. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid ro de mayo de r890'
BERMUDEZ ~EINA
Señor Capitán general de Galicia.
COMISIONES
4,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la FETNA
Regente del Reino, se ha servido conferir una comisión del
servicio, por el término de un mes y sin derecho á indemni-
zación, para las Provincias Vascongadas y Francia, al co-
mandante de ese Instituto, con destino en la Inspección,
Don Severiano Cortés y Quevedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de r890'
BERMÚDEZ REINA
Seflor Inspector general de la Guardia Civil.
Sefíores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Pro-
vincias Vascongadas é Inspector general de Adminis-
tración Militar.
_.- .
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CRUCES
1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Artillería, D. Ismael Warleta y Meinadier
en súplica de que se le conceda la permuta de una cruz
blanca de primera clase del Mérito Militar, por otra de
Isabel la Católica, en atención á encontrarse ya en posesión
de otra de aquella Orden, S. M. la REI~A Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha ser-
vido acceder á la súplica del interesado; disponiendo que,
con esta fecha, se le signifique al Ministerio de Estado para
la cruz de caballero de la Orden americana de Isabel la
Católica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V."E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1890.
BERMumz REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Artillería.
9·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Inganieros, con destino en la Isla de
Cuba, D. Ricardo de Vallespia y Sarabia, en solicitud
de mayor antigüedad en la cruz },encilla de San Hermenegil-
do, por corresponderle mayores abonos de tiempo por cam-
paña, en virtud de lo dispuesto en las reales órdenes de 19 de
abril de ¡883 y 22 de noviembre de r887, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo informado pOl' la Asamblea de la Orden, en r 9
de abril último, ha tenido á bien declararle en dicha cruz la
antigüedad de 28 de julio de 1880, en vez de la de 28 de
junio de 1881, que tiene acreditada.
•De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro de mayo de 1890'
EDUARDO BERMÚDIlZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector ge-
neral de Ingeniero~.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, la cruz sencilla y placa de la-orden
de San Hermenegildo á D. Julián González 'Parrado, ge- iII
neral de brigada, con destino en este Ministerio; la primera
con la antigüedad 'de 30 de junio de r875, y la segunda con
la de ao de septiembre de 1880, en cuyo día cumplió los
plazos prefij ados por el reglamento.
De rear' orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r.3 de mayo de 1890'
¡
1 .! Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
l ·rina.
I
D. O. NUM. 107
DESTINOS
SUBSECRETARfA
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo prevenido en el
arto 23 de las instrucciones aprobadas por real orden de 3
de junio de 1889 (C. 1. núm. 239), el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dispo- .
ner que la vacante que, por pase á otro destino del coman-
dante de Infantería D. Daniel de A16s y Arregui, resulta
en la Comisión Liquidadora del suprimido Consejo de Re-
denciones, afecta á la Subsecretaría de este Ministerio, la
ocupe el archivero 3. 0 del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Modesto de Castro y López, que es el más
antiguo de los de su clase que, procedentes del referido
Consejo, se hallan prestando sus servicios en la expresada
comisión, según 10 dispuesto en real orden de 12 de junio
de 1889 (D. O. núm. 131) y en el art. 2." de la de 5 de
diciembre del mismo año (c. 1. núm. 603); debiendo pero
cibir sus haberes por el capítulo 12, artículo 'iinico, del pre-
supuesto de Guerra, con arreglo á lo determinado en real
orden de 15 de marzo último (D. O. núm. 63), y cansar, por
consiguientes baja en las nóminas de Comisiones activas y
extraordinarias del servicio, de este distrito, por las cuales
se le venían acreditando.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
PAGAS DE TOCAS
6,' SECCIÓN
-
• Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de abril pró- •
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Josefa Padi-
lla Barroso, viuda del comandante, retirado, D. Francisco
García Navarro, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; y cuyo importe de 960 pesetas, duplo del
sueldo mensual que su esposo disfrutaba, se le abonará del
modo siguiente: 720 pesetas, duplo de .360, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Sevilla; y 240 pesetas,
duplo de las 120 que, en concepto de bonificación; perci-
bía el causante, por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á-V.,E. para su c'Onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
10 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores. Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
.~.-<:.'''''''''''-
Excmo. Sr.: El'REY (q. D. g.), y en en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
porel Consejo Supremo de Guerra y Marina, ~n 23 de abril
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último, se ha servido conceder á D. a Gregoria Munguia Ra-
mos, viuda del comandante, retirado, D. Pedro Navarro y
Pascual, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento; cuyo importe de 720 pesetas, duplo de las 360
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Suprem-o de Guerra y Marina, en 16 de abril pró-
ximo pasado, ha tenido 'ti bien declarar que D." Blisa, Do-
ña Dol~res y D." Pilar Igleaias Ruiz, huérfanas del capi-
tán de Infantería, D. Eugenio, tienen derecho, por 'partes
iguales, -á las dos pagas de tocas, en importe de 500 pesetas,
duplo del sueldo mensual asignado á la expresada clase en
actividad; aprobando, á la vez, el anticipo provisional de
dichas pagas que dispuso V. E. en uso de sus facultades,
siempre que .se hubiese acreditado á las interesadas, en tal
concepto, la expresada cantidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·Madrid
ro de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y'
Marina é Inspector general de Administración Mili-
tar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de abril últi-
mo, se ha servido conceder á D." Maria Teresa Viamonte
y Mustelier, viuda del alférez de Infantería, D. Manuel
Rey García, las dos pagas de tosas á que tiene derecho por
reglamento; cuyo importe de 325 pesetas, duplo de las
162'50 que 4,e sueldo mensual disfrutan los de la clase y
arma del causante en actividad, se abonará á la interesada
flor las oficinas de Administración Militar del distrito de
Castilla la Vieja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ RBINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de Administració.n Militar.
- .....
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PENSIONES
6.' SECCCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo 'de Guerra y Marina, en 18 de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," Josefa Tormo
y Tormo, viuda de terceras nupcias del capitán de.Infante-
ría, D. Pedro Tormo y Vilar, la pensión anual de 625 pese-
tas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Mi-
litar, señalada al folio 107, como respectiva al empleo que
su esposo disfrutaba; la cual le será abonada, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Valencia, desde el 17 de
enero del corriente año, que fué el siguiente día al del fa-
llecimiento del causante é ínterin conserve su actual estado;
habiendo resuelto, al propio tiempo, S. M., que el hijo que
existe de las primeras nupcias del referido causante, tiene
derecho á las dos pagas de tocas, para cuya declaraci6n debe
presentar certificado de que se encuentra sirviendo como
soldado, según aparece en el expediente, partida del matri-
monio de que procede y cese del sueldo de su padre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos' años, Madrid
la de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de abril últi-
mo, se ha servido conceder á D.a Benigna Suárez de Pu-
ga y Racaj, huérfana del comandante de la Guardia Civil,
retirado, D. Ram6n, la pensi6n anual de 1. 100 pesetas, qUli
le corresponde según la tarifa al folio 115 del reglamento
del Montepío Militar¡ la cual se abonará á la interesada,
mientras se conserve soltera, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 20 de noviembre de 1889, que
fué el siguiente día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REiNA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
C.onsejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de abril pró-
Xlmo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Manuela,
n." Concepoión y D. Aúgel Cot.orruelo Sierra, huérfanos
del médico mayor subinspector de segunda clase de Sani-
dad Militar, retirado, D. Manuel, la pensión anual de 1.250
pesetas, que les corresponde por el reglamento del Monte-
~ío Militar, señalada al folio 107, como respectiva al suel-
o que su padre disfrutaba; la cual les será satisfecha, por
p~rtes iguales, en la Delegación de Hacienda de la provin-
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cia de Murcia, desde el 17 de febrero de 1889, que fué el
siguiente día al del fallecimiento del 'causante, haciéndose
el abono á las hembras, mientras permanezcan solteras, y á
D. Angel hasta el 1 I de abril del corriente año, en que
cumplió los veinticuatroaños de edad, y acumulándose, sin
necesidad de nuevo señalamiento, la parte del que cesare
en los demás, hasta recaer en el último, quien disfrutará ín-
tegro el beneficio mientras conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GlJerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El ¡{EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de abril último,
se ha servido conceder á Asunción Fernández González,
madre de Santiago Taboada, soldado, que fué, del ejército
de la Península, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde como comprendida en la ley de 8 de julio de
1860, puesto que su citado hijo falleci6 en acción de guerra
el J de febrero de 1875. Dicha pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Dalegación de
Hacienda de Orense, desde el 9 de octubre de 1889, fecha
en que, justificada su pobreza, promovió la solicitud según
está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid ro de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-~_...
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de abril últi-
mo,_se ha servido conceder á María de los Dolores Muñoz
Ramos, madre de José Macías.Isoldado, que fué, del distrito
de Cuba, la pensión anual de 137 pesetas, que le correspon-
de como comprendida en el decreto de 28 de octubre de
181J, por haber fallecido su citado hijo, el as de junio "de
1876, de resultas de accidente ocurrido en función del ser-
vicio. Esta pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Delegaci6n de Hacienda de' Grana-
da, desde el 29 de septiembre de 1889, fecha en que, justifi-
cada su pobreza, promovi6 la solicitud según está preve-
nido.
De real orden Iodigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ao de mayo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general'"de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,
- .. -
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial núm. 1.713, di-
rigida por V. E. á este Ministerio, en la de enero último,
S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el REY (q. D. g.), se ha se rvido conceder la cruz de
1.' clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, al alférez
de la Guardia Civil, D. José Ruiz Júnico, y la cruz senci-
lla de la misma Orden, al guardia de La clase Joaquin
Paqueño Marqués, am bos pertenecientes á la Sec ción de
Ca banatuan (Nueva Ecija) de ese Archipiélago, por el méri-
to contraído en un encuentro con una partida 'de mal-
hechores.
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 'ro de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán gener al'de las Islas Filipinas.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
9,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. , en l~
de marzo último, al cursar una instancia promovida por
D. José Garcia y Diaz, en súplica de permiso para cons-
truir una. casa y cerrar un cobertizo de otra en el lugar de
Foane, situado en la segunda zona polémica de la plaza del
Ferrol, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el indicado permiso;
con las condiciones siguientes:
r ." El muro de sostenimiento, que ha de tener un grue-
so de 56 ce ntímetr os, no podrá elevars e, con dicho espe-
sor, á más de 56 centímetros sobre el.terreno natural ocu-,
pado por la casa núm. 4, debiendo ganar el resto de l a al-
tura en la forma represent ada en el plano que acompañ a á
la instanci a del recurrente.
.2.~ El muro del corral, que se piensa aprovechar como
uno de los lados menores de la casa, no podrá utilizarse
más que hasta una altura de 56 centímetros, que es la per-
mitida en segunda zona. .
y 3.a Con las modificaciones antes expresadas, las
obras se ajustar án al plano referido y qu ed ar án, en todo
tiempo, suj etas á las prescripciones generales de la legisla-
ción vigente sobre construcciones en las zon as polémicas
de las plazas de 'guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1890.
Señor Cap itán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Galicia.
BERMÓDEZ REINA
\
Excmo. Sr. : En vista de 10 expuesto por V. E., en 27 .
de marzo último, al cursar una instancia promovida por
D. Nicolás Garcia Salmones, en solicitud de permiso para
ejecutar obras en la .2," zona del Castillo de San Fernando
de Figueras, el REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado,
siempre que las obras se lleven á cabo con arreglo al plano
que acompaña á la instancia del recu rrente, y queden, en
todo tiempo, sujet as á cuanto preceptúa l a legislación ge-
neral vigente sobre edificaciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra.
._-~
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E.~ en 24
de marzo último, al cursar un a instancia promovida por
D. Carlos Martinez y Dalmau, en solicitud de autoriza-
ción para a-npliar una casa que posée en la primera zona
pol émica de la plaza de Gerona; y teniendo en cuenta que
el solar donde se pretende llevar á cabo la construcción,
está comprendido en el polígono de excepción, concedido
por reales órdenes de 26 de agosto de r876 y rg de abril
de 1879, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del inte-
resado, siempr~ que la obra se lleve á cabo con sujeción al
plano que acompaña á su instancia, y quede, en todo tiem-
po, sujeta á las prescripciones generales de la legislación vi-
gente sobre edificaciones en las zonas polémicas de las pla-
zas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de may o de 1890.
BERMÓDEZ REINA
. · . t ~-r-- ··
BER~lÚDEZ REINA
BERMÚDliZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expu esto por V. E., en Ir
de febrero último, al cursar una instancia promovida por
D. " Romana Mayonado, en solicitud de permiso para cons-
truir una casa en la segunda zona de esa plaza, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino" á
la vez que. ha tenido á bien otorgar el permiso solicitado,
se ha servido aprobar la autorización concedida por V. E.,
para dar principio á las obras, siempre que éstas se ajusten,
en un todo, al plano que acompaña á la instancia dé la re- 1i
currente y á las prescripciones generales de la legislación I
vigente sobre edificaciones en las zonas polémicas de las 1:
plazas de guerra. I
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid ¡I,'
la de mayo de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 14
de febrero último, al cursar una instancia promovida por
D. Pablo Reyes, en solicitud de permiso para construir un
camarín ea la segunda zona de esa plaza, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, á la vez que ha
tenido á bien conceder el permiso solicitado, se ha servido
aprobar la autorización concedida por V. E., para dar prin-
cipio á las obras, siempre que ést as se ajusten, eu un todo,
al plano que acompaña á la instancia del recurrente y que-
den suj etas en todo tiempo, á las prescripciones generales
de la legislación vigente sobre edificaciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra. ~
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
ro de mayo de 1890.
Sefíor Capitán general de las Islas Filipinas,
•• 0
.. .~:...~ . ~ .
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
", . . .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 31
de marzo último, al cursar una instancia promovida por
D. Serafín Lamuza, en-solicitud de permiso para ejecutar
algunas obras en un lavadero que posée en el barrio de
la Rochapea de esa plaza; y teniendo en cuenta que la finca
se encuentra emplazada en el polígono de excepción de di-
cha plaza, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que las obras se ajusten, en un todo, al plano uni-
do á la instancia del recurrente, y queden sujetas siempre
á cuanto preceptúa la legislación general vig-ente sobre edi-
ficaciones en las zonas polémicas de las ·p1azas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 2 de
abril próximo pasado, al cursar una instancia promovida
por D." Petra Vaquer García, en solicitud de autorización
para ampliar, con galería, una casa situada en la r ," zona de
esa plaza; considerando que la ampliación que se solicita no
perjudica á los intereses de la defensa; y teniendo en cuen-
ta que la expresada casa forma parte de la barriada de en-
sanche concedida á D. Nicolás Brando, en 24 de octubre de
1874, el REy.(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
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del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempr-e
que las obras se ejecuten con arreglo al plano presentado,
y queden sujetas, en todo tiempo, á las prescripciones ge-
nerales de la legislación vigente sobre edificaciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de mayo de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr: En vista de lo expuesto por V. E., en 9 de
abril próximo pasado, al cursar la instancia promovida por
D." Francisca de Martrás y Ballester, en súplica de que
se prorrogue por un año la autorización concedida por real
orden de 28 de agosto de 1886, á D. Joaquín Martrás, de
quien la recurrente es heredera, para ejecutar algunas obras
en una finca situada en la segunda zona del castillo de Mon-
juich de esa plaza; teniendo en cuenta que aun cuando la
referida real orden se dictó concediendo prórroga á la au-
torización otorgada para ejecutar dichas obras en 21 de
marzo de 1885, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado,
siempre que las obras se lleven á cabo en las mismas con-
diciones que se fijaron en la primitiva concesión, hecha por
la citada real orden de 2I de marzo de 1885.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
IMPRllNTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA aURRRA
D. O. NUM.. l0'
SECCION DE ANUNCIOS
l)BRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Afapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, -que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se h-in repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urd~,,;,/.es.-Lt{mbier.­
Las Peñas de Tzarteac-s- Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta i-s-San Pedro Abanto.-Puente
<
fa Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de T1" :viiío.-Chelva.-Berga
(bis).,.Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea,- -San Esteban de Ba '.-
Valle de Gatdames.-Besalú t~ Elgueta,
Tarn bién se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Injanterta.-Esca1as activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas •.••••.
Idem.~Esca1asde reserva y de"reserva gratuita ......•.....•...•...•
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación....................•........•.•.••.••
Cuerpo de Artilleria '..•.......•............••......•
I dem de 11tge1tiero~ . . . • . • . . . . • . . . . • . . . . . • . . • . . • • . • . . • • • . • . •
Ldem de Estado Mayor del Ejército • • • . • • . • . . . • • . . . . • • . . • • . • • . • . •
1demÁ usiliar de Oficinas Militares. . . . . • . • .•.•••.....•• - .•..•.•
1dem Jurídico Militar. . .. . . . . • • • • . • . • . . . . . . • • • • . • • . • • • . . . • . -
2'50 pesetas.
1'50 •
1'00 »
1'00 »
1'00 »
0'25 »
0'50 »
0'50 »
..
PtM. CI
-
i
Mapamural de Espalta y Portugal, escala, lSOOoOOO ... ' •.....• -
ídem de Italia. } , 1
Idem de Francia.: o.. ·............... Escala, 1 000 000
Idem de la Turqula europ a.............. .
Idem de la id. asiática, el "ala, 1.~.ooo ~. " :
dem de Egi~to, escala, tl)()~OOO .. o "' , .
1dem de Burgos, escala, !OO.OOO .
1 .
ídem de ~spalia yr ortl' gal, escala, 1.1SOO. 000 ISS!. .•. '.••••..•.
Mapa itinerario d'~ las provincias vasccnga- '\
das y. Navarra .
Idem fd., de íd, id., íd., estampado en tela ..
Idem íd., de (Jataluliao ..
Idem id., de Andalucía ··
Idem id., de id., en tela, lo
Idem id., de Granll\lia o. . . . . . . . . . . . Escala
ldem id., de id., en tela o · · .. o' ' ISOO.OOO
Idem id., de I!:xtremadu-:ao. ooo .
Idem id., de Valencia : .
Idem id., dr Burgos .
ldem ld.~ d ~ Arag.ón : : _.. _ .
Idem Ido, (le Castilla la Vlqa•......... , .• o.
Idem íd., <le Galicia ' ..
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/S •
/S •
to.
:1
i
7'1SO
!
3
:1
!
3
t
3
1'1SO
3
1-
i
3,
Mapa de '¡astilla la NU6'Ya (11 hojas) 9{Il)~OOO , :.. I
Plano de Burgos , o ( !'1lO
ídem de Badajos. lo t'5/.l
Idem de Zaragoza o........... Escala, i:Oí.'íO tillO
Idem de Pamplona. . !
Idem (le Malaga o. .. . . . .. . 3
Carta itineraria de l~ Isla de Luzón, escala, ISOO~OOO lO
Atlas de la guerra de África.................................. tll
~~:: t!.,li.~U~. ~~~~!.~~~~~~~~: .l:~ ~::t~~~.a::! g
Idern id., 3." id... .. .. .. .. .. .. .. . .. . • . .. .. .. (i) !
Iderr id., 4." id. •. . . • . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 6.
Idem íd., S.. id o ' 6
Itinerario de Burgos, en un tomo. . .. . . .. .. .. . • . .. . •• . .. .. . •.. /S
Idem de las prOVInCIaS Vascongadas, en id ......•••...••.•... /S
Relacion de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
h. tropas 0.0 ,........ ¡
TÁC1'IOAS 1)& INFAN'1'¡:ll.fA APll.ÓBAIlAS POli l\lU.L lll!Cltll:TO DJ: lS DJ: JULIO DI i88l-
lnstruccion del recluta '" .. .. . . .. .. .. . .. •.. . . . .. .. .. • • ~
ldem de sección y compañía o .. .. .. • .. • l'
ldem de batallón. , llO
Idem dQ brigada ó regimiento. .. .. .. . .. .. .. .. .. l'
(1) COrJ.'e~poncl.en á los tomos II. IIb IV. V '1' VI de la Iiillíorill de la G1lel'1'd'
de la Ill.devendelleia que publi!l& el m:CDlll. Sr. Gllllllral ¡D. 10•• OO.. e
Arlechllj los pedido. l._ IU'YlIl:ll liD.ale Dep6ll.to.
